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Kesantunan berbahasa, secara amnya merupakan penggunaan bahasa  sopan yang digunakan 
secara lisan dalam sesuatu komunikasi. Kesantunan berbahasa penting dalam interaksi antara 
individu bagi mewujudkan hubungan dan persepsi yang baik. Kesantunan berbahasa juga 
sering kali dikaitkan dengan budaya sesebuah masyarakat. Dalam sesi kaunseling matlamat 
utama ialah membimbing klien menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh hal yang 
demikian, kesantunan berbahasa dalam sesi kaunseling penting dalam mewujudkan hubungan 
yang baik dan selesa antara kaunselor atau kaunselor pelatih dengan kliennya. Kajian ini 
menyelidiki aspek kesantunan berbahasa yang wujud dalam perbualan antara kaunselor 
pelatih dan kliennya dengan mengaplikasi prinsip kesopanan yang dikemukakan oleh Leech 
(1983). Kajian ini memanfaatkan data daripada 30 orang kaunselor pelatih program 
kaunseling UNIMAS dengan merakam dan mentranskripsi perbualan kaunselor pelatih 
dengan kliennya. Hasil kajian menunjukkan wujud penggunaan keenam-enam maksim yang 
dikemukakan oleh Leech (1983), iaitu maksim santun, murah hati, sokongan, kerendahan 
hati, persetujuan, dan simpati. Kewujudan penggunaan keenam-enam maksim dalam sesi 
kaunseling yang telah dijalankan oleh kaunselor pelatih UNIMAS ini memperlihatkan 
bahawa penggunaan bahasa santun merupakan strategi berbahasa yang penting dalam 
mewujudkan suasana yang selesa antara kaunselor pelatih dan kliennya, yang memberikan 
kesan terhadap kelancaran dan kejayaan sesuatu sesi kaunseling. Oleh sebab itu, penggunaan 
bahasa santun dalam sesi kaunseling merupakan salah satu strategi berbahasa yang perlu 
diberikan perhatian khusus oleh para kaunselor atau kaunselor pelatih dalam memastikan 
matlamat membimbing klien menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dapat ditangani 
dengan baik dan berkesan. 
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Language politeness, in general, refers to the use of polite language in oral communication. It 
is important for interaction between individuals to establish good impression and 
relationship. Often, it is also associated with the culture of a society. In a counselling session, 
the main objective is to guide the clients to solve problems that they experience. Therefore, 
speaking courteously in a counseling session is important to create good and comfortable 
relationship between the counselor or the trainee counselor with their clients. Hence, this 
